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Notes
Colloque international et interdisciplinaire "Icons in the United States and Great
Britain", organisé les 21, 22 & 23 mai 2015 à la Maison des sciences humaines de
l'Université d'Angers, par le Centre de recherches interdisciplinaires en langue
anglaise (CRILA [4]) ; sous la direction de Gelareh Djahansouz-Yvard, Bryant
Simon, Taïna Tukhunen, Emmanuel Vernadakis et Jean-Michel Yvard.
Avec le soutien de la Faculté des lettres, langues, sciences humaines et sociales, de
la SFR Confluences, du conseil scientifique de l'Université d'Angers, Temple
University (US), University of East Anglia (UK), la Mairie d'Angers, Angers Loire
Métropole, la Région des Pays de la Loire, le Centre de Recherche sur les Identités
Nationales et l'Interculturalité (CRINI [5]) de l'Université de Nantes, et le
Laboratoire Langues, Littératures, Linguistique des universités d'Angers et du
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